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PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REMAJA UNTUK MENIKAH
DINI
Oleh
Nurazila
Fakultas Psikologi UIN Suska Riau
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan
keputusan untuk menikah dini pada remaja. Subjek dalam penelitian adalah
remaja yang menikah dini yang berada dibawah usia 16 tahun berdasarkan
Undang-Undang Pokok Perkawinan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10
(sepuluh) orang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa proses
ketika para remaja memutuskan untuk menikah dini, sehingga mereka melewati
beberapa tahapan untuk sampai pada keputusan yang diinginkan. Berawal dari
sebuah perkenalan hingga timbul rasa ketertarikan (belonging love) diantara
keduanya, sehingga mereka menjalin hubungan yaitu pacaran. Alasan lain yang
membuat para remaja menikah dini karena takut hamil diluar nikah akibat pacaran
terlalu lama. Selain itu faktor ekonomi orangtua juga menjadi alasan para remaja
untuk  menikah dini, karena dengan demikian mereka bisa meringankan
tanggungan orangtuanya terhadap dirinya, dan pertimbangan lainnya ketika
mengambil keputusan tersebut. Namun juga terdapat beberapa hambatan ketika
para remaja memutuskan untuk menikah. Hambatan tersebut karena orangtua dan
keluarga mereka tidak merestui anaknya menikah diusia muda, dan hambatan dari
calon mertuanya yang tidak merestui mereka menikah dengan anaknya.
Kata kunci : Pengambilan Keputusan, Menikah Dini, Remaja.
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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah, Tuhan seruan sekalian alam. Yang menguasai hari
ini dan hari pembalasan, Yang kasih-Nya berada dalam segala sesuatu. Yang
cinta-Nya melingkupi segala sesuatu. Di hadapan-Nya merunduk segala sesuatu.
Di telapak tangan-Nya tergenggam segala sesuatu. Di telapak kaki-Nya bersimpuh
segala sesuatu. Dari-Nya jiwa bersemai. Kepada-Nya jiwa tergadai. Hanya diri-
Nya kekuatan dan pertolongan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada
Baginda Rasullah SAW, berkat dakwah beliau yang memperjuangkan ilmu
pengetahuan dan melepaskan umatnya dari kebodohan.
Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengambilan Keputusan Untuk Menikah
Dini Pada Remaja”. Selama tugas penyelesaian penulisan skripsi ini, adakalanya
penulis menemukan banyak hambatan dan rintangan, namun penulis telah banyak
menerima bantuan, baik berupa dorongan moril, materil maupun sumbangan
pikiran dan tenaga dalam menghadapi semua rintangan yang ada, tidak ada kata
apapun juga yang pantas penulis ucapkan dan berikan kepada semua pihak yang
telah ikut andil, kecuali ucapan terima kasih yang setulusnya dan rasa hormat
yang setinggi-tingginya atas partisipasi mereka. Ucapan terima kasih secara
khusus diberikan kepada:
1. Kepada kedua orangtua terhebat yang selalu menjadi penyemangat hidupku,
Bunda dan Ayahku bagaikan malaikat dalam hidupku yang senantiasa
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memberi dukungan moril dan materil, yang selalu berjuang dan tak kenal
lelah untuk menghantarkan anak-anaknya menuju pintu kesuksesan.
2. Kepada abang-abangku, kakak, dan adikku yang telah memberikan dukungan
kepada saya untuk menyelesaikan karya sederhana ini. Terima kasih juga buat
keponakanku M. Irshad, Marsha Ramadhani, Zahra Khoirunnisa, dan
Muhammad Khoirul Azzam yang selalu menghibur tante setiap hari karena
kelucuan kalian membuat hari-hari tante menyenangkan.
3. Terkhusus terima kasih buat semua subjek yang bersedia meluangkan
waktunya untuk diwawancarai sehingga penulis bisa menyelasaikan
penulisan skripsi ini. Terima kasih juga buat patner ku yang rela panas-
panasan ibu Ebut yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk
menemani penulis melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. Tohirin selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau Dan Ibu
Dr. Mirra Noor Milla S.Sos, M.Si Selaku Pembantu Dekan I Fakultas
Psikologi Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si Selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Psikologi Bapak Drs. Mukhlis M.Si selaku Pembantu Dekan III
Fakultas Psikologi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
memeperoleh pendidikan di Fakultas Psikologi UIN Suska.
5. Ibu Ami Widyastuti S.Psi, M.Psi selaku dosen Pembimbing Akademik yang
senantiasa memberi motivasi dan menyampaikan nilai-nilai moral pada
penulis. Terima kasih sudah bersabar dalam membimbing penulis dari awal
perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Psikologi UIN
Suska Love You Forever buk.
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6. Ibuku Linda Aryani, M.Si. Selaku pembimbing skripsi yang dengan
perhatiannya memberikan petunjuk, saran dan dengan sabar dan ikhlas
memberikan bimbingan, arahan dalam meluruskan jalannya penelitian ini dari
awal sampai selesai laporan penelitian ini.
7. Ibu Lisya Chairani, M.A Psikolog selaku penguji 1 dan penguji II ibu Alma
Yulianti,S.Psi, M.Si terima kasih atas kritik dan saran dalam usaha perbaikan
penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih juga buat Ibu Anggia Kargenti EM, M.Si dan Ibu Desma Husni
M.A atas waktu untuk sharingnya disaat penulis sedang galau sehingga dapat
pencerahan dari Ibuk.
9. Seluruh dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, baik yang bertatap dalam
mata kuliah maupun yang belum diberi kesempatan untuk bertemu dalam
perkuliahan. Terima kasih untuk tiap ilmu yang telah diberikan pada penulis
selama perkuliahan.
10. Seluruh staf tata usaha dan bagian akademik Fakultas Psikologi UIN SUSKA
Riau, yang telah memberikan banyak atas bantuan selama penulis
menyelesaikan program S1 di Fakultas Psikologi.
11. Buat sahabatku Andi Lala terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama
ini karena selalu ada setiap penulis kesusahan.
12. Spesial buat Duca Soebarda A.Md terima kasih ya karna selalu memberikan
dukungan serta doanya kepada penulis.
13. Buat teman sepergalauanku Deksi Ji fenny terima kasih buat info dan
sharing-sharingnya walaupun curhatnya sering tengah malam, thanks ya
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bantuannya. Dan juga buat Afriani Ade Putri dan Sisna Nita Sari yang sering
kalang kabut juga karena skripsinya, juga buat widy sayang terima kasih ya
atas motivasinya dan gosip-gosip yang bermanfaat buat zi. Tetap semangat
ya.
14. Sahabat-sahabatku tersayang dan seperjuangan angkatan 2010 Kelas A yang
cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Fadly yang bersedia diminta bantuan
kapanpun, Handoko, Andy, Hakim, Aji, Amek, Sigit, Bahrul, Helni, Nadya,
Mei, Dila, Dila JM, Yesi, Ade, Ratnah, Leni M, Leni A, Ika, Eva, Liza Tarcy,
Ulti, Gebi, Ega, Tria, Peni, Neva, Ima, Badria dan semuanya. Maaf kalau ada
nama yang tidak disebutkan. Semoga tali silahtuhrahmi kita tetap terjaga.
15. Terima kasih juga buat anak-anak kost yang selalu berbagi keceriaan dengan
penulis.
16. Seluruh pihak yang terlibat selama proses penulisan skripsi ini yang tidak
mampu penulis sebutkan satu persatu, semoga jadi amal ibadah untuk kita
semua. Amin Ya Robbal’alamin.
Pekanbaru, 24 Oktober 2014
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